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S a n t r a u k a  
 
Straipsnyje, remiantis įvairių autorių moksliniais tyrinėjimais, pateikiama trumpa policijos ben-
dradarbiavimo plėtros analizė pasaulinėje ir Europos Sąjungos (toliau ES) erdvėje. Siekdamas įvertinti 
policijos bendradarbiavimo plėtrą ES erdvėje autorius tiria policijos bendradarbiavimą pasauliniu 
mastu – nustato ir pateikia priežastis, skatinančias tokį bendradarbiavimą bei lemiančias jo poreikį. 
Atitinkamai, lyginant su pasaulinėmis tendencijomis, pateikiama policijos bendradarbiavimo plėtra ES 
erdvėje, iškeliamos problemos, su kuriomis susiduria šalių teisėsaugos institucijos, nustatomi galimi 
policijos bendradarbiavimo modeliai.  
 Policijos bendradarbiavimo poreikis kyla tada, kai vykdomi tarptautiniai nusikaltimai, t. y. kai 
nusikaltimas susijęs su dviem ar daugiau šalimis. Teisėsaugos struktūrų bendradarbiavimas siekiant 
išspręsti kylančias problemas turi pereiti tam tikrus lygiu arba ribas: nuo neoficialaus bendradarbia-
vimo pereinama prie institucinio, nuo senų – prie naujų sistemų bendradarbiavimo. Išskiriami trys 
tarptautinio policijos bendradarbiavimo lygiai: makro–, meso– ir mikro–. Teisėsaugos įstaigų bendra-
darbiavimą taip pat galima išskaidyti į tris etapus: santykių tarp šalių sureguliavimas, skirtingų šalių 
sistemų suderinimas, priartėjimas prie bendros normos.  
Pasauliniame kontekste policijos bendradarbiavimas gali likti tik vieno lygio, pagrindiniu tikslu 
laikant keitimąsi informacija. Šio lygio pasaulinis veiklos mastas yra laikomas pagrindine policijos ben-
dradarbiavimo kliūtimi. ES vykstantis policijos bendradarbiavimas pasiekė beprecedentį lygį. Vertinant 
šiuo metu ES egzistuojančias policijos bendradarbiavimo formas ir metodus negalima teigti, kad buvo 
pasirinktas vienas konkretus bendradarbiavimo modelis. Bendradarbiavimas plėtojasi visais lygiais ir 
visomis kryptimis, ne tik derinant teisines nuostatas, bet ir atliekant mokymus, bendradarbiaujant 
mažoms grupėms ar pajėgoms.  
Nors teigiama, kad policijos bendradarbiavimas nesukurs į ES mastu veikiančių padalinių, tačiau 
praktiniai pavyzdžiai rodo visai ką kita. Tai kelia ne tik problemų, bet ir sumaišties praktikoje, nes ne-
aiški tampa ES policijos struktūrų strategija siekiant sukurti bendrą saugumo, teisingumo ir laisvės 
erdvę. Todėl darosi aktualu nustatyti aiškią Europolo plėtros viziją (FTB modelis v. Atskirų šalių mažų 
grupių stiprus bendradarbiavimas), nes plėtojantis policijos bendradarbiavimui kyla vis daugiau pro-
blemų ne tik duomenų apsaugos, teisingumo vykdymo, bet ir žmogaus teisių srityje. Taip pat reikia tin-
kamai apsvarstyti, ar Europolas galėtų įgauti ir vykdomąją funkciją, kompetenciją, ar būtų kaip tarp-
tautinis policijos padalinys. 
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Ávadas 
 
Daugelio ðaliø teisësaugà uþtikrinanèiø institucijø pagrindinis uþdavinys tiek vietiniu, tiek tarp-
tautiniu mastu yra sustabdyti asmenis, vykdanèius nusikalstamas veikas. Ðiam tikslui pasiekti pa-
prastai uþtenka trijø dalykø: informacijos, árodymø ir, aiðku, paties asmens. Didëjantis tarptautinis nu-
sikalstamumas, atitinkamai maþëjant vidiniø sienø kontrolei, sudaro sàlygas ðiems trims elementams 
kuo reèiau atsidurti vienos valstybës jurisdikcijoje. Todël policijos ir kitos teisësaugos institucijos yra 
priverstos bendradarbiauti viena su kita. 
Naujoms ðalims ástojus á ES atsivërë nauji kultûriniai, politiniai ir kiti mainai. Ðie pokyèiai turëjo 
tiesioginá poveiká padëèiai vidaus saugumo srityje. Tarptautinio bendradarbiavimo plëtra kartu lëmë ir 
tarptautiniø nusikaltëliø organizacijø ryðiø bei bendradarbiavimo plëtrà. Tarptautinëms nusikaltëliø or-
ganizacijoms atsirado galimybë iðplësti savo veiklà naujose ðalyse, pasidalyti átakos sritis bei vietas. 
Tad panaikinus pasienio kontrolæ policijos pajëgos buvo priverstos bendradarbiauti tiek nacionaliniu, 
tiek ir tarptautiniu mastu.  
Siekiant jaustis saugiems reikalinga ir saugi, draugiðka, stabili valstybë. Pasaulyje ne visø ðaliø 
politinës struktûros yra panaðios, dalis jø yra gana jaunos ir joms reikëtø pasisemti nemaþai patirties 
ið senas tradicijas turinèiø ðaliø. Vis dar egzistuoja nusikalstamø struktûrø átaka tokiø ðaliø saugumui ir 
kartu visam saugumui tarptautiniu mastu, kai nusikaltëliai infiltruojami á policijos, teisingumo, politikos, 
valdþios ar kitas sritis. Organizuotos grupuotës gali prasiskverbti net ir á finansines institucijas – visur, 
kur gali klestëti korupcija. Pavojø vidaus saugumui Europoje kelia ir ekstremistinës grupuotës, vei-
kianèios ir pavieniai, ir kaip tarptautinio terorizmo grupiø padaliniai. Ávairiø tautø konfliktai persimeta ir 
á Europà – dël to gali kilti grësmë ir vidaus saugumui. Tampa aiðku, kad vieninga Europa padarë vie-
ningà ir tarptautiná organizuotà nusikalstamumà. Todël aktualus tampa klausimas, kas dabartinëje si-
tuacijoje uþtikrins adekvatø saugumà Europoje?  
ES egzistuojanèios teorijos siekiant garantuoti didesná saugumà Europoje, nesant nustatytos 
aiðkios strategijos, kelia skirtingas problemas, lyginant policijos bendradarbiavimà pasauliniu ir euro-
piniu mastu. Interpolo, kaip bendradarbiavimo pasauliniu mastu, pavyzdys rodo, kad strategija sie-
kiant garantuoti didesná saugumà pasauliniu mastu turi apibrëþtas plëtros ribas. To visiðkai negalima 
pasakyti apie europiná lygá. Problemø kyla, kai Europolas pradedamas tapatinti su Interpolu arba 
bandoma susiaurinti Europolo veiklos sritá. Taigi maþiau dëmesio teikiama didesniam saugumo uþtik-
rinimui pamirðtant, kad tai vienas ið ES vykdomos politikos tikslø. Vieða mokslininkø ir praktikø kalba 
neigiant bendrø struktûrø sukûrimo galimybæ prieðtarauja ES strategijai, kuri bûtent ir yra nukreipta 
ðia kryptimi. Tai patvirtina ir Europos areðto orderio atsiradimas, EUROJUST’o sukûrimas, bendrø Eu-
ropoje árodymø pripaþinimas ir t. t. Todël svarbu istoriniu, lyginamuoju, loginiu metodais iðtirti tarptau-
tiná policijos bendradarbiavimà siekiant nustatyti jo poveiká esamam ir bûsimam nacionaliniam sau-
gumui.  
Ðiame kontekste turi bûti aiðku, kad vidaus saugumo uþtikrinimas negali bûti laikomas tik na-
cionaline problema. Reikalinga europinë, visuotinë vizija. Vienas ið atsakymø gali bûti tarptautinio po-
licijos bendradarbiavimo gerinimas. Mintis apie vieningà Europà turi bûti neatsiejama nuo minties 
apie vidaus saugumà.  
  
 
Tarptautinë nacionalinio saugumo dimensija 
 
Visuotinë ðaliø tarpusavio priklausomybë yra modernaus pasaulio bruoþas. Vis labiau didëjan-
tis nusikalstamas aktyvumas nepripaþásta jokiø nacionaliniø kliûèiø. Nusikaltimas daþnai padaromas 
tarptautinio tinklo, valdomo virð bet kurios atskiros tautos kontrolës, kontekste. Siekiant gerø informa-
cijos, árodymø rinkimo ir galiausiai nusikaltëlio sulaikymo rezultatø kriminaliniai tyrimai, atliekami iðim-
tinai vienos valstybës teritorijos ribose, turi funkcionuoti varþomi vienos ðalies politinës ir teisinës si-
stemos [1, p. 37, 44]. Taèiau nusikalstamumui perþengiant vienos valstybës ribas atsiranda kliûtys 
veiksmingai kovoti su juo. 
Galima iðskirti dvi potencialias kliûtis, trukdanèias ágyvendinti ðalies vidaus teisës normas, kai 
nusikaltimai perþengia ðalies ribas. Pirma kliûtis yra nesutarimai, ávairiø tautø daugialypiø valdymo 
sluoksniø konfliktai. Tai gali trukdyti greitai reaguoti á nusikaltimà. Antra kliûtis – tai teisinë átampa, kuri 
gali atsirasti pradëjus nagrinëti tokius klausimus kaip, pavyzdþiui, teisinga pusiausvyra tarp pilieèiø 
teisiø ir ávairiø ástaigø reikalo gauti informacijà. Papildant kliûtis, iðkylanèias ágyvendinant vidaus teisæ, 
reikëtø paminëti, kad tarptautinës teisës ágyvendinimas turi áveikti problemas, stabdanèias ginèus to-
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kiose srityse kaip suverenitetas, teisiniø sistemø konfliktai, politiniai vyriausybiø konfliktai [1, p. 44]. 
Pavyzdþiui, gali pasitaikyti toks atvejis, kai siekiant ágyvendinti nacionalinæ teisæ tenka konfliktuoti su 
savo ðalies vykdoma uþsienio politika. Kliûtimi reikëtø laikyti ne tik policijos traktavimà kaip nacionaliná 
atskiros ðalies vidaus padaliná, bet ir teisësaugos institucijø neturëjimà atitinkamø struktûrø, kurios 
leistø dalintis informacija ne tik ðalyje, bet ir uþ jø ribø. Tø paèiø problemø, trukdanèiø bendradarbiauti 
tarptautiniu lygiu, galima surasti ir vienos ðalies teritorijoje, ávairûs konfliktai ar egzistuojantis nepasiti-
këjimas tarp þemiausiø ir aukðèiausiø policijos pareigûnø, tarp vietiniø ir centriniø ástaigø stabdo ne tik 
keitimasi informacija, bet ir kovà su nusikalstamumu. Tarptautiniu lygiu taip pat gali egzistuoti baimë, 
kad iðplatinus informacijà ji bus netinkamai naudojama arba net „prarasta“ tarptautiniam nusikalsta-
mumui [2, p. 2, 3].  
Todël siekiant iðspræsti kylanèias problemas teisësaugos struktûrø bendradarbiavimas turi per-
eiti tam tikrus lygius arba ribas. Kai kurie uþsienio autoriai nurodo tendencijà, kad bendradarbiaujant 
visada judama nuo neoficialaus bendradarbiavimo á instituciná, nuo atskirø organø iki bendro organo: 
institucionalizuotas organas logiðkai turi uþimti ankstesniø neoficialiø grupiø vietas. Tai vadinama na-
tûralistiniu poþiûriu á integracijà. Ðiuo poþiûriu nacionalinis modelis turi bûti sklandþiai integruotas á 
aukðtesná raidos lygá siekiant laipsniðkai sustiprinto bendradarbiavimo [3, p. 749, 750]. Kiti autoriai 
skiria dvi panaðaus tarptautinio policijos bendradarbiavimo sistemas: senas ir naujas. Senose siste-
mose bendradarbiaujama teisësaugos pareigûnams rodant asmeninæ iniciatyvà, vyraujant laisvai 
struktûrai, trûkstant strateginio koordinavimo, skaidrumo ir kontrolës. Bendradarbiavimas orientuotas á 
informacijos keitimàsi. Visø ðiø klausimø statusas politiniu lygiu yra þemas. Naujose sistemose, didë-
jant politikø ir aukðtø pareigûnø átakai, atsiranda biurokratizacijos problemø, kartu vyksta institucioli-
zacija, formalizavimas, centralizacija, taip pat kiekybiðkiau ir kvalifikuoèiau iðpleèiami veiksmai. Ðioje 
sistemoje iðryðkëja atskaitomybë ir veiksmø skaidrumas.  
Policijos bendradarbiavimas egzistuoja 3 lygiais. Kaip ir dr. Willy Bruggemanas [4], panaðius 
bendradarbiavimo lygius iðskiria amerikieèiø mokslininkas J. Benyonas, atlikæs policijos bendradar-
biavimo tyrinëjimus. Pasak jo, iðskiriami trys tarptautinio policijos bendradarbiavimo lygiai: makro–, 
meso– ir mikro–. Makrolygiu sudaromi globalûs, daugiaðaliai susitarimai, kuriais daroma átaka nacio-
nalinëms teisës sistemoms siekiant jas suderinti. Kalbant apie policijos bendradarbiavimà teigtina, 
kad ðiais susitarimais nustatomi bendri bendradarbiaujanèiø ðaliø policijos veiklos standartai (princi-
pai). Mesolygiu formuojami regioniniai daugiaðaliai susitarimai, kuriais nustatomos bendradarbiavimo 
operacijø vykdymo struktûros, vienodinama policijos ir kitø teisëtvarkos institucijø praktika ir veiklos 
procedûros. Èia prioritetas teikiamas formaliam bendradarbiavimui, nors, kaip rodo praktika, tokio 
bendradarbiavimo iðtakose daþniausiai bûna neformalûs santykiai. Mikrolygiu susitarimai yra dviðaliai 
(formalûs arba neformalûs), apimantys pavieniø nusikaltimø tyrimà bei prevencijà ir atskirø formø nu-
sikaltimø kontrolæ [5, p. 107]. Visos ðios bendradarbiavimo tendencijos yra tarpusavyje susijusios ir 
papildo viena kità. Pavyzdþiui, natûralistinis poþiûris gali egzistuoti tiek mikro–, tiek meso–, tiek mak-
rolygiais. Ðie trys lygiai galimi ir policijos bendradarbiavimo procese senose ir naujose sistemose. Ati-
tinkamai policijos bendradarbiavimas gali egzistuoti tik vienu lygiu arba pereiti visus lygius laipsniðkai, 
priklausomai nuo bendradarbiavimui keliamø tikslø. Taèiau glaudus, sustiprintas ir veiksmingas poli-
cijos bendradarbiavimas turëtø egzistuoti visais trimis lygiais. 
Viena ið policijos bendradarbiavimo prieþasèiø yra nusikalstamumas. Visø arba vienos ið mi-
nëtø policijos bendradarbiavimo formø poreikis atsiranda tada, kai daromi tarptautiniai nusikaltimai, t. 
y. kai nusikaltimas susijæs su dviem ar daugiau ðaliø. Kiekviena ðalis tokiu atveju reiðkia pretenzijas 
dël suverenumo ir iðimtinës baudþiamosios jurisdikcijos savo ðalyje. Tokiu atveju nusikaltëliui kirtus 
sienà, bet kuris já persekiojantis pareigûnas „praranda“ jurisdikcijà. Siekiant iðspræsti tokias problemas 
pasaulyje buvo sukurta ávairiø strategijø. Vienos ið jø buvo susijusios su tiesioginiais, vienaðaliais, ne-
teisëtais policijos veiksmais uþ ðalies ribø arba su oficialiais ástatymo apëjimo bûdais, o kitos – su 
bendradarbiavimo, dviðaliais, teisiðkai sankcionuotais veiksmais. Pirmu atveju paþeidþiamos tarptau-
tinës teisës normos ir ðalies suverenitetas, o kitas atvejis pagrástas legalumu ir bendradarbiavimu. 
Kaip pavyzdá strategijos, sukëlusios diskusijas teisës moksle dël legalumo principo, galima bûtø pa-
teikti teroristo Fawazo Yuniso teismo procesà, kai JAV pareigûnai, veikdami svetimoje ðalyje, apgaule 
iðviliojo teroristà iðplaukti á tarptautinius vandenis, kur jis buvo sulaikytas, prievarta atveþtas á JAV ir 
teisme nuteistas uþ lëktuvo pagrobimà bei ákaitø paëmimà 30 metø kalëjimo. JAV teismas ðioje byloje 
labai paprastai iðsprendë jurisdikcijos problemà teigdamas, kad jei asmuo teismo metu yra teismo ju-
risdikcijoje, tai tas teismas turi teisæ teisti asmená uþ nusikaltimus, dël kuriø jis buvo perduotas teismui, 
ir sulaikymo legalumo klausimas nebuvo nagrinëjamas [6].  
Taèiau globaliame kontekste policijos bendradarbiavimas gali likti tik vieno lygio, pagrindiniu 
tikslu laikant vien tik keitimàsi informacija. Jau 1923 m. buvo ágyvendinta uþsienio reikalø ministerijos 
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diplomatiniø tarnybø iniciatyva keistis informacija ir kartu uþmegzti policijos pajëgoms tiesioginius ry-
ðius. Ágyvendinus ðià iniacityvà atsirado Interpolas – Tarptautinë kriminalinës policijos organizacija [7]. 
Dabar Interpolui priklauso 182 ðalys narës [8]. Pagrindinës Interpolo funkcijos yra pasaulinis policijos 
keitimasis informacija, nusikaltëliø duomenø bazë ir analitinë paslauga, iniciatyvi parama policijos 
operacijoms visame pasaulyje. Interpolo veiklos centre yra centrinës bûstinës, esanèios kiekvienoje 
ðalyje narëje. Visas susiraðinëjimas keliauja á koordinaciná centrà, kuris yra generaliniame sekretoriate 
Lione. Bendradarbiavimà gerina automatizuota paieðkos sistema1, kuri padeda ðalims narëms 
tiesiogiai gauti reikiamà informacijà. Interpolo poveikis ðaliø galimybëms pasireiðkia per ávairias 
programas. „Uþbaigtos informacijos“2 programa nëra dar visiðkai uþbaigta dël kai kuriø ðaliø 
nesidalijimo informacija, kartu ji yra netiksli ir jos nauda nacionalinëms policijos ástaigoms yra ribota. 
„Regionø modernizavimo programa“ ir „Bendradarbiavimo susitarimo pavyzdys“3 buvo priimtos 
atsiþvelgiant á tai, kad nacionalinës policijos ástaigos neturi pakankamai galimybiø sëkmingai bendra-
darbiauti4 [2]. Taèiau Interpolas neturi vykdomosios arba operatyvinës dalies, ir informacijos realiza-
cija iðsikirtinai priklauso kiekvienos ðalies nacionalinei policijai. Nors informacijos realizacijà naciona-
linë policija paprastai vykdo be kitø ðaliø ir Interpolo pagalbos, Interpolas vis dëlto jai teikia didþiulæ 
paramà. Todël Interpolas egzistuoja kaip ávairiose ðalyse esanèiø policijos institucijø tinklas. Nors ið 
dalies Interpolas bûna operacijø organizatoriumi, jo paskirtis – bûti bûtent bendravimo tinklu, kartu 
taikant tik vienà bendradarbiavimo lygá, nepereinant á kitus vien dël savo globalaus masto.  
Interpolo reikðmë ES ðalims yra didþiulë. Nuo pat ásikûrimo Interpolas tapo Europos policijos 
bendradarbiavimo mokymo objektu. Jau 1970 m. Interpolas apmokë daug ávairiø ðaliø pareigûnø. 
1986 m. Interpolas nutarë sutelkti daugiau pastangø Europoje sukuriant Europos sekretoriatà, kuris 
veiktø kaip atskiras Generalinio sekretoriato padalinys. Nepaisydama Interpolo pastangø nukreipti 
savo specifinius uþdavinius Europos linkme daugiausia dëmesio ði institucija vis dëlto skiria pasauli-
niams reikalams. Todël dël ðios prieþasties reikia laikyti Interpolà nepakankamu policijos bendradar-
biavimo tarp ES ðaliø nariø mechanizmu [1]. Taèiau ES ðalys narës taip pat dalyvauja Interpolo veik-
loje, kuri vykdoma keièiantis informacija ir analizuojant nusikalstamà judëjimà pasauliniu mastu. 
Siekiant iðvengti galimø teisës paþeidimø bei sëkmingai kovoti su nusikalstamumu reikia plëtoti 
bûtent teisësaugos ástaigø bendradarbiavimà. Já galima bûtø iðskaidyti á tris etapus: ðaliø santykiø su-
reguliavimas, skirtingø ðaliø sistemø suderinimas, priartëjimas prie bendros normos [9, p. 10]. Ðio 
proceso metu pasiekiami ávairûs kompromisai tarp ðaliø, kuriose vëliau ásigali naujos hibridinës nuo-
statos ir procedûros. Norint, kad visas ðis tarptautinis policijos bendradarbiavimo procesas sëkmingai 
plëstusi, reikia ágyvendinti ðias sàlygas: visos procese dalyvaujanèios ðalys turi suvokti tam tikrà su 
nusikalstamumu susijusià problemà, jos rimtumà; á veiklà turi bûti átraukti patyræ teisësaugos pareigû-
nai, kurie padëtø apibrëþti ðià problemà ir pasiûlytø praktinius sprendimo bûdus; taip pat turi bûti 
átraukti politikai, kurie parengtø ir priimtø atitinkamus teisës aktus bei skirtø finansinæ paramà. Viso ðio 
proceso metu teisësaugos pareigûnai ir politikai turi glaudþiai bendradarbiauti. Ðá modelá galima pri-
taikyti ir dabar Europos Sàjungoje vykstantiems su policijos bendradarbiavimu susijusiems proce-
sams. 
Policijos bendradarbiavimo poreiká bei jo plëtrà pasauliniu mastu galima pastebëti ið to, kad 
naudojamasi Interpolo pagalba ir didëja jo parama, Jungtiniø Tautø saugumo pajëgos átraukiamos á 
policijos veiklà („taikos palaikymo“ misijos Haityje, Somalyje, Bosnijoje), didëja teisësaugos parei-
gûnø dislokacija uþsienio ðalyse (tai daroma priimanèios ðalies sutikimu, o pagrindinis dislokacijos 
tikslas yra pagalba savo ðalies pilieèiams), ðalys aktyviau keièiasi policijos pareigûnais (Tarptautinës 
policijos asociacijos veikla, staþuotës uþsienyje, policijos pareigûnø studijos uþsienio ðaliø policijos 
mokyklose), plëtojasi darbo santykiai atskirose specialiose policijos veiklos srityse (patruliavimas, po-
licijos administravimas, ekspertiniai tyrimai, mokymas, kompiuteriniø nusikaltimø tyrimas ir pan.) [10]. 
Kaip tarptautinëje bendrijoje egzistuojantá artimo bendradarbiavimo pavyzdá bûtø galima pa-
teikti Italijos karabinierius5. Vadovaudamiesi Italijos gynybos ministerijos ir Vidaus reikalø ministerijos 
sudarytomis rekomendacijomis, karabinieriai parodë iniciatyvà dalindamiesi turima kovos su organi-
zuotu nusikalstamumu patirtimi. Jau 1994 m. Italijos karabinieriai keitësi informacija apie personalo 
mokymus, naujas technologijas su Prancûzijos nacionaline þandarmerija6 ir Ispanijos civiline gvardija. 
                                                 
1
 Angl. ASF – Automatic Search Facilities. 
2
 Angl. Finished intelligence. 
3
 Angl. The Regional Modernisation Program and the Model Cooperation Agreement. 
4
 Regionų modernizavimo programa siūlo pagalbą steigiant nacionalinius centrinius biurus, o bendradarbiavimo susitarimo 
pavyzdys tarnauja kaip daugiašalio bendradarbiavimo sutarties pavyzdys. 
5
 Angl. The Carabinieri Force. 
6
 Angl. National Gendarmerie. 
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Visas ðis bendradarbiavimas formalizavosi á FIEP susitarimà1, kuriame, be Prancûzijos, Italijos, Ispani-
jos, Portugalijos teisësaugos institucijø, dalyvavo ir Turkijos, Olandijos, Maroko teisësaugos instituci-
jos2. Kartu Italijos karabinieriø pajëgos pasiraðë formalius dviðalius susitarimus su Rumunijos, Ukrai-
nos, Kataro, Argentinos, Èilës teisësaugos institucijomis3. Ðiuos susitarimus galima priskirti jau anks-
èiau straipsnyje minëtiems 3 etapams, kuriuose Italijos karabinieriø bendradarbiavimo veiksmai dël 
didëjanèio nusikalstamumo buvo nukreipti intensyvesnio keitimosi informacija linkme, atskirais atve-
jais nustatant geriausià veiksmø praktikà, pasidalijant efektyviausia nusikalstamø veikø tyrimo patirtimi 
ir kartu atliekant tyrimus siekiant pateikti pasiûlymus, kaip suvienodinti nacionalinæ ástatymø leidybà. 
Atitinkamai Italijos karabinieriai savo veiklà plëtojo ir Europos Sàjungoje, t. y. buvo átraukti á G8 grupes 
„Terrorism Experts“ ir „Di Lione“ pogrupá „Law Enforcement“, ir darbo grupëse pagal Schengen susi-
tarimà plëtojant „Acquis Communautaire“ [11]. 
Atitinkamai Graikijoje veikia Tarptautinis policijos bendradarbiavimo padalinys, susidedantis ið 
keturiø skyriø: Tarptautiniø santykiø ir misijø skyriaus, Europos Sàjungos – Europolo skyriaus, SIR-
ENE bei Interpolo skyriø [12]. Ðis padalinys yra atsakingas ne tik uþ tarptautinius ryðius ir misijas, Eu-
ropos Sàjungos reikalus, tarptautiná policijos bendradarbiavimà, bet ir uþ dviðaliø arba daugiaðaliø 
policijos bendradarbiavimo ar readmisijos sutarèiø ágyvendinimà. Apie policijos bendradarbiavimo 
svarbà Graikijoje rodo ir palaikomi ryðiai su Europos Taryba, Europolu, Interpolu, Juodosios jûros 
ekonomine sàjunga (Black Sea Economic Cooperation – BSEC), Pietryèiø Europos bendradarbiavimo 
iniciatyva (Southeast European Cooperation Initiative – SECI), Ekonominio bendradarbiavimo ir plëtros 
organizacija (Organization for Economic Cooperation and Development – OECD), Jungtiniø Tautø or-
ganizacija, Vakarø Europos Sàjunga (Western European Union – WEU) ir kt. [12].  
Bendradarbiavimo tarptautiniu mastu svarbà kovojant su tarptautiniu nusikalstamumu suprato 
netgi JAV. Ði ðalis Uþsienio pagalbos akte 1974 m. buvo priëmusi papildomà nuostatà, draudþianèià 
JAV ástaigoms, áskaitant ir JAV armijà, dalyvauti apmokant uþsienio ðaliø policijà ir jai padëti4. Iðimtys 
buvo suteiktos tik FTB ir KNA5, jei bendradarbiavimas buvo susijæs su jø vykdomos veiklos tikslais. 
Taèiau 1990 m. ði nuostata pasikeitë, pripaþástant bendradarbiavimà kovoje su nusikalstamumu bû-
tinu ir skatinanèiu ekonominæ paþangà. Atitinkamai vis daugëjo ðaliø, tapusiø ðios papildomos drau-
dþianèios nuostatos iðimtimi. JAV valdþia pagaliau suprato, kad saugumas yra svarbus demokratijos 
plëtrai, o policija yra svarbi saugumo uþtikrinimo priemonë. 
Taigi valstybëms pradëjus suvokti bendradarbiavimo svarbà kovojant su tarptautiniu nusikals-
tamumu, atitinkamai padaugëjo ir ávairiø tarptautiniø teisësaugos organizacijø, padedanèiø tai pasi-
ekti. Ðios organizacijos padeda ðalims suvokti tarptautinio nusikalstamumo grësmæ, skatina jas glau-
dþiau bendradarbiauti suteikdamos joms reikiamà teisinæ, techninæ ar materialinæ bazæ ir padeda pa-
ðalinti egzistuojanèias bendradarbiavimo kliûtis. Organizuodamos susirinkimus, simpoziumus, darbo 
grupes, sudarydamos galimybes tiesiogiai bendrauti, ðios organizacijos sudaro sàlygas ðalims nu-
statyti savo politikos kryptis. Konferencijose dalyvaujantys aukðti pareigûnai turi galimybæ suderinti 
bendrà politikà arba veiksmus bei nustatyti policijos bendradarbiavimo standartus. Þemesniø lygiø 
pareigûnams bendradarbiavimas suteikia galimybæ paþinti kolegø ið kitø ðaliø geriausiai taikomà 
praktikà tiriant nusikaltimus, pasidalinti savo patirtimi ir kartu sudaryti sàlygas bendrai atlikti tyrimus 
[2]. Taèiau ðalys, siekdamos sustiprinti bendradarbiavimà, turëtø pereiti á dviðalius ar daugiaðalius, 
bet apimanèius nedaug ðaliø nariø santykius. Tai leistø ðalims efektyviau pasinaudoti bendradarbia-
vimo teikiamais pranaðumais ir kartu greièiau pereiti bendradarbiavimo lygius. Tarptautinëje plotmëje 
tai darosi beveik neámanoma dël didelio ðaliø nariø skaièiaus, teisiniø, kultûriniø skirtumø, skirtingos 
ðaliø vykdomos politikos bei bendradarbiavimui keliamø tikslø. Todël tampa aktualu ávertinti bendra-
darbiavimo plëtros galimybes ES erdvëje. 
 
Policijos bendradarbiavimo Europoje scenarijus 
 
Didëjanti ES ðaliø nariø integracija pasiekë beprecedentá lygá. Viena ið integracijos srièiø yra 
pagalba ir bendradarbiavimas teisësaugos srityje. Nors daug pasaulio ðaliø jau ilgà laikà formaliai ir 
                                                 
1
 Angl. FIEP Agreement (France, Italy, Spain and Portugal). 
2
 Angl. French Gendarmerie, Spanish Civil Guard, Portuguese Republican National Guard, Turkish Gendarmerie, Dutch 
Koninklijke Marechaussée, Moroccan Gendarmerie. 
3
 Angl. Rumenian Gendarmerie, the Internal Military Troops of the Ukraine, the Armed Forces of Qatar, the National 
Gendarmerie in Argentina, the Carabineros in Chile. 
4
 Angl. The Foreign Assistance Act of 1961. 
5
 Angl. FTB – Federal Bureau of Investigation (FBI), KNA – kovos su narkotikais agentūra – Drug Enforcement Agency 
(DEA). 
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neformaliai bendradarbiauja teisësaugos klausimais, ES veiksmai ir laimëjimai ðioje srityje jau þengia 
toliau, nei buvo kada nors atskirø valstybiø susitarta. 
Siekiant ágyvendinti vieningos Europos ádëjà reikia bûti aktyviems derinant teisës aktus. Tai 
pirmiausia – ástatymø leidybos funkcija, taèiau ES tinkamai nefunkcionuos be gerai sureguliuotos tei-
sinës sistemos. Norint tai pasiekti, ðaliø nariø kompetetingø institucijø màstymas turi pasikeisti taip, 
kad ðalys pareikðtø iniciatyvà perduoti kai kurias savo teises kurios nors tarptautinës organizacijos 
kompetencijai. Bûdama pakankamai suvereni, ði organizacija galëtø bendradarbiauti ir su kitomis ða-
limis. Tikslinga iðtirti ES mastu vykusio policijos bendradarbiavimo plëtrà siekiant iðsiaiðkinti, ar ðis 
bendradarbiavimas ágaus tik tarptautinëje pasaulinëje arenoje egzistuojanèias policijos bendradarbia-
vimo formas, ar plëtosis beprecedente linkme.  
Tarptautinio nusikalstamumo grësmë, visø pirma terorizmo, 8-ojo deðimtmeèio pabaigoje nu-
lëmë vidaus reikalø ministerijø bendradarbiavimà siekiant uþtikrinti vidaus saugumà ES valstybëse. 
Norint iðtirti Europos policijos struktûrø bendradarbiavimo formas, kiek jos yra veiksmingos, reikia at-
kreipti dëmesá á veiksná, kad efektyvumà lemia ið politikos ambicijø kilusi gera iniciatyva ir geri darbo 
ryðiai.  
Teisinëje literatûroje policijos bendradarbiavimo pradþia yra laikoma TREVI tarpvyriausybiniø 
susitikimø forma1, taèiau uþuomazgos buvo POMPIDOU grupë (bendradarbiavimo grupë, siekianti 
kovoti su narkotikø vartojimu ir nelegaliu jø perveþimu)2 [14]. Abi ðios bendradarbiavimo formos gru-
pës veikë uþ ES institucijø ribø remdamosi neformaliais, neápareigojanèiais susitarimais [15]. Viena ið 
jø buvo orientuota á klausimus, susijusius su terorizmu, radikalizmu, ekstremizmu, kita – á klausimus, 
susijusius su narkotikø vartojimu ir nelegaliu jø perveþimu. TREVI grupës veikla prasidëjo 1975 m. ir 
truko iki 1993 m., kai ásigaliojo Mastrichto sutartis ir bendradarbiavimas formalizavosi á ES treèiàjá 
ramstá. POMPIDOU grupë savo veiklà pradëjo 1971 m., nuo 1980 m. iki dabar veikdama kaip Europos 
Tarybos Ekonominiø ir socialiniø reikalø direktorato skyrius [16]. 
1985 m. Europos Parlamentas ásteigë Informavimo komitetà3, kurio pastangos buvo nukreiptos 
á Europos kriminalinio judëjimo vienijimàsi [17, p. 10]. Ðis komitetas ávertino Bendrijos narkotikø pro-
blemà iðtirdamas nelegalaus narkotikø gabenimo ir vartojimo ES mastà. Visi ðio tyrimo rezultatai buvo 
pateikti atskirame raporte [18]. Jame buvo paþymëtas staigiai padidëjæs narkotikø vartojimas ir nar-
kotikø veþëjø bei nusikalstamø organizacijø skaièius [19, p. 13]. Informavimo komiteto raportas jau 
tada skelbë, kad nusikalstamos organizacijos parodë beprecedentæ grësmæ nacionaliniam ir tarptau-
tiniam saugumui. Ðiame raporte taip pat pabrëþta, kad egzistuojantis þymus ðaliø nariø baudþiamo-
sios teisës ir bausmiø sistemø skirtumas stabdo tarptautiná policijos bendradarbiavimà [19, p. 44]. 
Taèiau ne vien tik tai gali bûti ávardijama kliûtimi: skiriasi ðaliø nariø teisinës sistemos (anglo-saksø ir 
romënø-germanø), kai kuriø ðaliø konstitucijos apriboja ðaliø galimybæ taikyti tam tikrus baudþiamuo-
sius ástatymus uþ ðaliø ribø. Todël buvo konstatuota, jog ðaliø nariø pastangos kontroliuoti tarptautiná 
nusikalstamumà pagal tradiciná modelá (kiekvienos ðalies teisës uþtikrinimo operacijas) yra neadekva-
èios4 [3, p. 551].  
Vienintelis bûdas geriau kovoti su tarptautiniu nusikalstamumu, ES ðaliø nuomone, – sustiprinti 
bendradarbiavimà5 [20, p. 19]. Ðis sustiprinimas pirmiausia pasireiðkë keliomis konvencijomis, kurios 
apibrëþë privalomus ásipareigojimus pasiraðiusioms ðalims. Ðalys narës taip pat ákûrë keletà tarpvy-
riausybiniø organizacijø, pavyzdþiui, POMPIDOU, TREVI [15]. Dalyvauti tokiuose susivienijimuose ða-
lims buvo naudinga – jos sumaþino nelegaliø narkotikø patekimà, organizuotø narkotikø veþëjø galias 
ir pan. Ðios bendradarbiavimo rûðys rodo perëjimà ne tik á didëjanèià tarpusavio priklausomybæ, bet ir 
á glaudesná ðaliø nariø, kovojanèiø su tarptautiniu nusikalstamumu, bendradarbiavimà. Stebint visus 
ðiuos pokyèius ES bendradarbiavimo plotmëje galima teigti, kad atitinkamai maþëjo kiekvienos ið 
bendradarbiaujanèiø ðaliø suverenumas, be to, tai buvo matoma ir ið subsidiarumo bei besikeièianèio 
sienø kontrolës pobûdþio. 
                                                 
1
 Pranc. TREVI– Terrorisme, Radicalisme, Extremisme, Violence Internacionale. 
2
 Angl. The Co–operation Group to Combat Drug Abuse and Illicit Trafficking in Drugs. 
3
 Angl. Committee of Enquiry. 
4
 Autoriaus nuomone, Europos teisėsaugos institucijų galimybės yra neefektyvios, nes pagrindinės institucijos, kuriomis pa-
sitiki piliečiai (teismų ir įstatymų leidybos institucijos) ir kurios apibrėžia ir tobulina baudžiamąjį procesą, tarptautinėje arenoje 
neegzistuoja arba yra labai ribotos. 
5
 Kipro policijos akademijoje vykusiame seminare komentuojant tarptautinio bendradarbiavimo būtinumą buvo išsakyta nuo-
monė, kad politikai, būdami mažiausiai linkę pripažinti šalies suvereniteto mažėjimą, skatino permainas kartodami didėjančią 
tarptautinių nusikaltimų įtaką. Pripažinimas, kad tarptautinis nusikalstamumas sukuria neišgalvotą grėsmę ES vidaus saugumui, 
šalis nares privertė pripažinti savo nacionalinių teisėsaugos užtikrinimo institucijų trūkumus. Europos policijos bendradar-
biavimas, ypač Europolo veikla, pradeda veikti pagal subsidiarumo principą: nusikalstamumas, su kuriuo negali būti veiksmingai 
kovojama vietiniu, regioniniu ar nacionaliniu lygiu, gali tapti suderinto tarptautinio policijos bendradarbiavimo subjektu. 
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Mastrichto sutartyje dël ES 1992 m. daug dëmesio nutarta skirti policijos bendradarbiavimui. 
Greièiausiai tai buvo glaudaus bendradarbiavimo teisingumo ir vidaus reikalø srityse bei ES politikos 
rezultatas. Tai buvo gana svarbus þingsnis, nes teisingumo ir vidaus reikalø srityje vykdoma politika 
apima tautinio suvereniteto klasines sritis, kuriø në viena valstybë neketina uþleisti. Dël ðios prieþas-
ties á ES lygá perkelta tik labai maþa dalis kompetencijos, o laisvesne tarptautiniam bendradarbiavimui 
lieka ta sritis, kurioje vis tiek didþiausia vaidmens dalis tenka nacionalinei kiekvienos ðalies teisei. 
Mastrichto sutartis reiðkë nemaþà þingsná ES politikoje plëtojant bendradarbiavimà teisingumo ir vi-
daus reikalø srityse. 
Vieningos Europos aktu panaikinta vidiniø sienø kontrolë kartu su Mastrichto sutarties dël poli-
tinës sàjungos nuostatomis sukûrë akstinà glaudesniam ir platesniam bendradarbiavimui tarp ES ða-
liø nariø. 1980 m. buvo ávykæ debatai siekiant iðsiaiðkinti laisvo asmenø judëjimo sàvokos turiná. Vie-
nos ðalys narës manë, kad ði sàvoka susijusi tik ES pilieèiais paliekant vidinæ sienø kontrolæ ir patikri-
nimus, kad bûtø galima atskirti ES pilieèius nuo ne ES pilieèiø. Kitos ðalys narës manë, kad laisvas 
asmenø judëjimas turi paveikti bet kurá asmená nepriklausomai nuo pilietybës. Tai reikðtø kartu ir vidi-
niø valstybiø sienø patikrinimø pabaigà. Kadangi ðalys narës nerado bendro sutarimo, Prancûzija, 
Vokietija, Belgija, Liuksemburgas ir Olandija 1985 m. nutarë sukurti teritorijà be vidiniø sienø. Visa tai 
tapo jau þinoma „Ðengeno erdve“. Ðis tarpvyriausybinis bendradarbiavimas 1997 m. iðsiplëtë iki 13 
ðaliø nariø, kai ir buvo pasiraðyta Amsterdamo sutartis. Amsterdamo sutartis inkorporavo sprendimus, 
priimtus nuo 1985 m. Ðengeno ðaliø nariø, ir 1999 m. susiejo veikianèias struktûras su ES struktû-
romis ir teise. Visa tai nustatyta protokole, kaip priede prie Amsterdamo sutarties. Ðengeno erdvë yra 
pirmas konkretus sustiprinto bendradarbiavimo pavyzdys ir kartu ðis bendradarbiavimas yra ES ins-
titucijø sistemoje. Tai reiðkia, kad vykdoma jo parlamentinë bei teisminë prieþiûra ir kad bendradar-
biavimas pasiekia Vieningame Europos Akte 1986 m. numatytus tikslus dël laisvo asmenø judëjimo 
uþtikrinant demokratinæ parlamentinæ kontrolæ bei suteikiant pilieèiams pasiekiamas teisines prie-
mones paþeidus jø teises (Teisingumo teismas ir/ar nacionaliniai teismai) [21]. Taigi ES buvo pasiek-
tas beprecedentis bendradarbiavimo lygis pereinant nuo vieno lygio prie kito pagal anksèiau straips-
nyje minëtus tris bendradarbiavimo etapus.  
Dar Mastrichto sutartyje buvo pabrëþta Europos policijos padalinio – Europolo svarba kovojant 
su tarptautiniais neramumais. Pripaþindama, kad bendros rinkos susikûrimas ES leido panaikinti si-
enø tarp ES ðaliø nariø kontrolæ, suteikë naujas galimybes tarptautiniam nusikalstamumui [22, p. 623] 
ir kad tarptautinis nusikalstamumas gali bûti kontroliuojamas tik dël tarptautinio policijos bendradar-
biavimo [3, p. 551], ES Taryba nusprendë parengti konvencijà, ákurianèià Europos policijos biurà (Eu-
ropolà) [23]. Ði konvencija buvo parengta remiantis Mastrichto sutarties nuostatomis1 [24]. ES 
pirmiausia buvo formuojama kaip bendra finansinë rinka, kuri paðalino kliûtis laisvam prekiø, pa-
slaugø, darbuotojø judëjimui. 1986 m. priimtas Suvestinis Europos aktas [25] buvo orientuotas á Eu-
ropos ekonominæ sàjungà ir neturëjo tiesioginës átakos ES ðaliø nariø unifikavimo problemai tarptau-
tinio saugumo srityje. Taigi tuo paèiu metu, kai valstybës narës naudojosi laisvos rinkos pranaðumais, 
tarptautinis nusikalstamumas naudojosi laisvu narkotikø judëjimu, pinigø plovimu ir kitomis nelega-
liomis veiklomis. Pastarieji veiksniai skatino ir paèios policijos bendradarbiavimà. Dar prieð Europolo 
konvencijos ratifikavimà, 1995 m., pradëjo veikti Europolo Narkotikø padalinys, kurá reikëtø laikyti Eu-
ropolo pirmtaku2 [26]. Europolo konvencijos sudarymas ir ratifikacija ðalyse narëse uþtruko keletà 
metø. 1998 m. birþelá konvencijà ratifikavo paskutinë valstybë ir 1999 m. Europolas pradëjo savo 
veiklà.  
Europolo tikslas – keistis kriminaline informacija aukðèiausiu lygiu. Europolo prieþiûroje yra in-
formacinë sistema. Neabejotina, kad ávairiø tarptautiniø fenomenø analizei reikalinga duomenø bazë. 
Europolas organizuoja informacijos apie tarptautiniam saugumui gresiantá pavojø keitimàsi, be to, 
analizuoja ðià informacijà. Kriminalinës analizës yra viena ið perspektyviausiø formø reaguojant á 
tarptautiná nusikalstamumà, nes ðias analizes atlieka analitikai. Tuo tikslu renkama naujausia informa-
cija, ji sisteminama naudojant naujausià technikà, rengiamos strategijos. Europolo kompetencijai pri-
klauso sritys, susijusios su narkotikais, vogtø transporto priemoniø paieðka, terorizmu – Europolo 
kompetencija pleèiasi á visas sritis, kurioje veikia organizuotas nusikalstamumas.  
Kartu su nuolatiniø pareigûnø dislokacija Hagoje Europolas sugeba palaikyti ryðius su ávairiø 
ðaliø pareigûnais atskirø ávykiø atvejais. Europolas taps kaip Europos kriminalinës þvalgybos tarnyba 
                                                 
1
 K. 1 straipsnis: policijos bendradarbiavimas siekiant užkirsti kelią terorizmui, neteisėtai narkotikų prekybai ir kitų sunkių 
formų tarptautiniams nusikaltimams bei su jais kovoti, taip pat prireikus apimti tam tikrus muitinių bendradarbiavimo aspektus, 
susijusius su Sąjungos mastu veikiančios keitimosi informacija sistemos Europos policijos biure (Europole) organizavimu. 
2
 ENP (angl. EDU – European drug unit) įsteigtas 1995 m. kovo 10 d. Europos tarybos O. J. L 62/1 1995 sprendimu, tačiau 
yra abejonių, ar jis neveikė jau 1993 m. pagal ministrų susitarimą 8str. O. J. L 62/1 3 1995. 
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tik tada, kai ES ðalys narës bendradarbiaus operacijø lygiu1. Pagal Europolo konvencijos 5 straipsná 
kiekvienas nacionalinis padalinys – nuolatinis organas tarp Europolo ir kompetetingø nacionaliniø or-
ganø – turi iðsiøsti bent vienà nacionaliná pareigûnà á Europolà, reprezentuojantá nacionalinius intere-
sus Europolo viduje. Taèiau konvencija nereglamentuoja, kaip ikiteisminiai policijos veiksmai turëtø 
bûti struktûriðkai sutvarkyti tarptautiniu mastu, taip pat nereguliuoja suderinimo teisminiu ar politiniu 
lygiu. 
Be to, Europolas dalyvauja ir organizuojant mokymus. Pavyzdþiui, Narkotikø ekspertø padali-
nys2 yra sudaræs programà, kaip surengti operacijà, surinkti árodymus ir iðardyti narkotikø gamybos 
laboratorijà. Europolo komanda vyksta á ávairias policijos ástaigas ir rengia panaðaus tipo mokymus 
pareigûnams. Euro klastojimo padalinys3 taip pat yra surengæs su euro klastojimu susijusius moky-
mus. Ðios naujos programos suteikia ðalims galimybæ suþinoti apie naujas nusikaltimø formas bei 
bûdus, kaip su jomis kovoti. Europolas taip pat dalyvauja ir pleèiant tarptautiná policijos bendradar-
biavimà. Abipusës teisinës pagalbos sutartis [27] baudþiamosiose bylose yra siekis suderinti dvi skir-
tingas policijos bendradarbiavimo sritis – policijos ir teisminæ. Ðios sritys buvo ákurtos tam, kad áro-
dymai bûtø priimtini bet kurios ðalies narës teismui. Sutartis numato sustiprintà bendradarbiavimà 
vykdant bendrø darbo grupiø koordinavimà, bendrà palydoviná sekimà siekiant palengvinti árodymø 
perdavimà ið vienos ðalies á kità. Europolas èia atlieka informacijos prieþiûros funkcijà ir turi teisæ pa-
reikalauti ðalies narës pradëti tyrimà. 
Taèiau dar reikia nemaþai iniciatyvos, kad Europolas ágautø ir vykdomàjà funkcijà4, kompeten-
cijà arba bûtø kaip tarptautinis policinis padalinys. Nors aiðki Europolo plëtros vizija nenustatyta, kai 
kurie ES parlamentarai Europolo padalinio vizijà supranta kaip panaðià á FBI modelá [28]. Atitinkamai 
turëtø atsirasti ir Europos prokuratûros departamentas, kuriam turëtø bûti suteikta vykdomoji valdþia ir 
kuris vadovautøsi bendromis visose ðalyse baudþiamosios teisës ir baudþiamojo proceso normomis. 
Ðis departamentas turëtø uþimti atitinkamà vietà europiniu lygiu. 
Nesant ES sutartyse numatyto iðsamaus reguliavimo, numatant kovà su ávairiais pasitaikanèiais 
tarptautiniais nusikaltimais – narkotikø veþimu, pinigø plovimu, nelegalia ginklø prekyba – kiekvienos 
valstybiø teisëtvarkos institucijø kova tapo neveiksminga. Ðiuos klausimus teko spræsti priimant keletà 
konvencijø, kurios buvo pirmas þingsnis vienodinant teisinius skirtumus kiekvienoje ðalyje. Kaip pa-
vyzdá galima paminëti Europos kovencijà „Dël ekstradicijos“ [29], konvencijà „Dël elektroniniø nusi-
kaltimø“ [30], Europos konvencijà „Dël kovos su terorizmu“ [31] ir kai kurias kitas konvencijas. ES ða-
lims narëms pripaþástant tarptautinio bendradarbiavimo bûtinybæ pastangos pirmiausia buvo nu-
kreiptos prieð narkotikø prekybà – priimta Jungtiniø Tautø organizacijos konvencija „Dël kovos su 
neteisëta narkotiniø priemoniø ir psichotropiniø medþiagø apyvarta“ [32], kurioje ðalys narës iðreiðkë 
iniciatyvà kontroliuoti tarptautiná narkotikø gabenimà ir pinigø plovimà. Europinis bendradarbiavimas 
vyksta ir galybës sutarèiø pagrindu. Vien Lietuvos Respublika ðiuo metu yra prisijungusi prie daugiau 
nei 250 konvencijø, ið jø apie 100 yra susijusiø su policija [33]. Tiesioginis bendradarbiavimas, ypaè 
kai tai susijæ tik su dviem ðalimis, yra paprastenis bûdas ðalims keistis informacija, analizuoti situaci-
jas, planuoti, koordinuoti. Atitinkamai tai gali turëti átakos tø ðaliø atitinkamø teisiniø srièiø suvienodi-
nimui. Kaip pavyzdá galima pateikti vokieèiø ir prancûzø draugystæ – 1999 m. ákurtas bendradarbia-
vimo centras siekiant pirmiausia pasienio regionø policijos bendradarbiavimo. Ðis bendradarbiavimo 
centras vartojo dvi kalbas – taip buvo atitinkamai sutaupoma laiko, reikalingo keistis informacija apie 
saugumo padëtá abiejose ðaliø sienos pusëse. Panaðius susitarimus dël tarptautinio teisinio bendra-
darbiavimo yra sudariusios Vokietijos ir Ðveicarijos, Vokietijos ir Danijos, Ispanijos ir Prancûzijos, 
Prancûzijos ir Belgijos pasienio zonos [34].  
Pasienio zonø bendradarbiavimà galima laikyti tolesnio bendradarbiavimo bandymu, áþanga. 
Visos Europos strategija vidaus saugumo srityje turi apimti ir saugumà pasienio ruoþuose ne tik su 
Rytø ir vidurio Europa, bet ir su kitomis ðalimis.  
Taèiau ne visi vienodai sutaria dël tokios dabartinëje Europoje egzistuojanèios bendradarbia-
vimo plëtros. Ðtai Vokietijos mokslininkas Ulrichas Kochas savo straipsnyje „Tarpkultûrinis þmogiðkø 
iðtekliø valdymas Europos policijos bendradarbiavime“ teigia, kad bendradarbiavimo plëtra skatinant 
ávairiø teisiniø nuostatø suvienodinimà yra nenaudinga, nes susiduria su kultûrinëmis kliûtimis. Jo tei-
gimu, net jei Europos ðalys ir nustatytø identiðkus policijos veiklà reglamentuojanèius teisës aktus, tai 
kasdienis praktinis ðiø aktø taikymas kiekvienoje ðalyje vis tiek skirtøsi. Pasak U. Kocho, Ðengeno 
                                                 
1
 Angl. operational level. 
2
 Angl. The Drugs Expert department. 
3
 Angl. The Euro Counterfeit department. 
4
 Angl. executive. 
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procesas labiau rodo ne tinkamà bendradarbiavimà, o bûtent praktinio taikymo skirtumus. Todël poli-
cijos bendradarbiavimas daro maþesnæ paþangà nei tarptautinis nusikaltëliø bendradarbiavimas. To-
dël siekiant kovoti su tarptautiniu organizuotu nusikalstamumu klaidingai manoma, kad reikia skatinti 
policijos bendradarbiavimo efektyvumà Europoje vienodinant praktikà. Kultûriniai skirtumai bûtent ir 
yra tas kriterijus, kuris skatina kovoti su nusikalstamumu. Skirtingø ðaliø pareigûnø kolegialumas ES 
mastu bus toks pat, kaip ir dabar esantis tarp kaimyniniø ðaliø. Todël, autoriaus nuomone, sëkmingai 
kovai su nusikalstamumu uþtenka, kad policijos pareigûnai paþintø savo kolegas ið kitø ðaliø ir artimai 
su jais dirbtø. Yra dvi naudingo policijos bendradarbiavimo galimybës: bendras mokymas ir tarpsie-
ninis maþø grupiø ar pajëgø bendradarbiavimas [35]. 
Vertinant ðiuo metu ES egzistuojanèias bendradarbiavimo formas ir metodus negalima teigti, 
kad buvo pasirinktas vienas konkretus modelis. Bendradarbiavimas plëtojasi visais lygiais ir visomis 
kryptimis, ne tik derinant teisines nuostatas, bet ir atliekant mokymus, bendradarbiaujant maþoms 
grupëms ar pajëgoms. 2000 m. Europos Tarybos sprendimu buvo ákurtas CEPOL’as kaip bendro ða-
liø nariø aukðtø policijos pareigûnø mokymo tinklas. Reguliarûs ryðiai su profesionalais, lyginant kitø 
ðaliø praktikà ir suteikiant galimybes mokytis, yra vienas ið laidø modernizuoti policijà ir daryti jà pa-
þangià. CEPOL’o strateginë vizija yra esminiø mokslo ir mokymø programø, mokymo standartø deri-
nimas siekiant sukurti europinio masto policijos mokymo erdvæ. Todël CEPOL’o iniciatyva atskirose 
ðalyse buvo surengta nemaþai kursø, siejanèiø policijos mokslà ir praktikà. Be to, buvo ásteigtas inter-
netinis Europos policijos mokymo tinklas EPLN (European Police Learning Net), kurio tikslas taip pat 
yra susijæs su Europos policijos sistemø derinimu bei tarptautinio bendradarbiavimo gerinimu. Ðiame 
tinkle galima keistis ne tik mokslo ar praktinëmis þiniomis, bet ir patirtimi atskirose srityse [36].  
Konstatuojant policijos bendradarbiavimo didëjimà ES erdvëje vis dar lieka neiðspræstos gali-
mos teisinës problemos. Viena ið jø – keitimasis turima informacija, susijusia su þmogaus teisiø 
apsauga. Nors Europolo konvencijoje numatyta galimybë perduoti asmens duomenis ne ES ðalims, 
lieka neaiðku, kaip ðie asmenys galëtø spræsti galimus þmogaus teisiø paþeidimus, susijusius su 
asmens duomenø naudojimu, jei jie neturi teisës kreiptis á Europos Þmogaus Teisiø Teismà. 
Kita galima problema yra susijusi su Ðengeno sistema. Ðengeno informacinës sistemos duo-
menys gali bûti naudojami tik tikslams, nurodytiems kiekviename sistemai pateiktame raporte. To-
kiame raporte nustatyti bendro pobûdþio reikalavimai, susijæ su nustatymu asmenø, galinèiø naudotis 
sistema, taip pat laiko ribos, teisëtumo aspektai ir pan. O dël sistemoje esanèiø duomenø, tai nëra vi-
siðkai aiðku, koks teisinis organas turi jurisdikcijà nagrinëti ginèus, susijusius su tokiø duomenø áve-
dimu ar naudojimu. Paprasèiausias atsakymas – kreiptis á savo ðalies institucijas, taèiau jei duomenys 
naudojami visoje sistemoje, tai asmuo gali kreiptis á tos ðalies, kurioje, jo nuomone, buvo paþeistos jo 
teisës, teismà. Tokiu atveju asmuo gali rinktis, á kurá teismà jam palankiau kreiptis, kad bûtø priimtas 
jam palankiausias sprendimas. Ðios problemos sprendimas padëtø iðvengti forum shopping doktri-
nos, kai skirtingi teismai priima skirtingus sprendimus remdamiesi tais paèiais faktais ir kartu pasitar-
nautø ES teisës unifikacijai.  
Vis dar nëra aiðki Europolo plëtros vizija. Pirmiausia reikia nustatyti, ar Europolas plëtosis fede-
ralinës policijos, ar visiðkai kita kryptimi. Nereikia uþmirðti, kad visos teisësaugos institucijos, net ir 
neseniai ásikûrusios, turi bûti demokratiðkai kontroliuojamos ir visiðkai atsakingos teismams. ES, nors 
ir pati bûdama demokratiniø valstybiø sàjunga, nëra demokratinë. Neaiðku, kurios institucijos kokiu 
laipsniu, áskaitant net ir nacionalinius parlamentus, turi kontroliuoti Europos policijos institucijas. Nors 
buvæs Europolo direktorius dr. W. Bruggemanas, Europos Parlamento viceprezidentas dr. I. Fried-
richas yra sakæ, kad Europolas nëra ir nebus FTB, Europos Parlamente bei teisinëje literatûroje pasi-
girsta visiðkai prieðingø kalbø dël Europolo vizijos [37]. Ðiuo metu galiojanèios teisinës nuostatos, 
apibrëþianèios Europolo veiklà, vis dar nesuteikia pakankamo teisinio aiðkumo jas taikant. Kaip pa-
vyzdá bûtø galima pateikti galimà problemà, susijusià su duomenø iðtrynimu ið Europolo duomenø si-
stemos. Jei, tarkime, apie asmená surinkta informacija nepasitvirtino, tai duomenys apie já turëtø bûti 
iðtrinti, taèiau Europolo konvencija leidþia iðtrinti ne visus duomenis, o tik susijusius su tam tikru 
sprendimu. Atitinkamai vis dar lieka aktualus ir ávairiø duomenø saugumo aspektas, kad bûtø iðvengta 
tokiø insidentø kaip Belgijoje, kur 1997 m. buvo pavogta Europolo narkotikø padalinio duomenø 
bazë. 
Todël, þvelgiant á Europos policijos ateitá, pasigendama aiðkiø vykdomos politikos gairiø, nes 
kiekviena reformos programa turëtø bûti pagrásta aiðkiu supratimu apie ryðius ir tikslus, kurie turi bûti 
pasiekti, bei veiksmus, kuriø reikia imtis. 
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Apibendrinant straipsnyje pateiktas mintis galima konstatuoti, kad policijos ir kitos teisësaugos 
institucijos yra priverstos bendradarbiauti, kad bûtø sustabdyti asmenys, vykdantys nusikalstamas 
veikas. 
Nusikalstamumui perþengiant vienos valstybës ribas atsiranda kliûèiø veiksmingai kovoti su 
nusikalstamumu – nesutarimø, konfliktø tarp ávairiø tautø daugialypiø valdymo sluoksniø. Tai trukdo 
greitai reaguoti á nusikaltimà; galima teisinë átampa, kai imami nagrinëti tokie klausimai kaip pusiaus-
vyra tarp pilieèiø teisiø ir ávairiø ástaigø siekio gauti informacijà; ginèai suvereniteto srityje, teisiniø si-
stemø konfliktai, politiniai konfliktai tarp vyriausybiø; konfliktai arba nepasitikëjimas tarp policijos pa-
reigûnø, tarp vietiniø ástaigø ir centriniø ástaigø; baimë, kad iðplatinta informacija bus netinkamai nau-
dojama arba net „prarasta“ tarptautiniam nusikalstamumui. 
Teisësaugos struktûrø bendradarbiavimas siekiant iðspræsti kylanèias problemas turi pereiti tam 
tikrus lygius arba ribas: nuo neoficialaus bendradarbiavimo pereinama prie institucinio, nuo atskirø 
organø prie vieno organo bendradarbiavimo. Galima nurodyti 3 egzistuojanèio policijos bendradar-
biavimo lygius: makro–, meso– ir mikro–. Veiksmingas atskiros ðalies policijos bendradarbiavimas tu-
rëtø egzistuoti tiek mikro–, tiek meso–, tiek makrolygiu. Pasauliniame kontekste policijos bendradar-
biavimas gali likti tik vieno lygio, pagrindiniu tikslu laikant keitimàsi informacija, nes vien dël bendra-
darbiavimo visuotinio masto daugiausia dëmesio ðiuo lygiu skiriama pasauliniams reikalams. Dël ðios 
prieþasties Interpolas yra nepakankamas mechanizmas policijos bendradarbiavimui tarp ES ðaliø na-
riø. 
Siekiant plëtoti teisësaugos ástaigø bendradarbiavimà galima plëtrà iðskaidyti á tris etapus: 
santykiø tarp ðaliø sureguliavimas, skirtingø ðaliø sistemø vienos su kita suderinimas, priartëjimas prie 
bendros normos. Norint, kad visas ðis tarptautinis policijos bendradarbiavimo procesas bûtø sëkmin-
gas, reikia ágyvendinti ðias sàlygas: visos procese dalyvaujanèios ðalys turi suvokti tam tikrà su nusi-
kalstamumu susijusià problemà, jos svarbà; á veiklà turi bûti átraukti patyræ teisësaugos pareigûnai, 
kurie padëtø apibrëþti ðià problemà ir pasiûlytø praktinius sprendimo bûdus; taip pat turi bûti átraukti 
politikai, kurie parengtø ir priimtø atitinkamus teisës aktus bei skirtø finansinæ paramà. 
Europolo sukûrimas rodo, kad ðaliø nariø pastangos kontroliuoti tarptautiná nusikalstamumà 
pagal tradiciná modelá (kiekvienos ðalies teisës uþtikrinimo operacijas) buvo neadekvaèios. Tarptauti-
nis nusikalstamumas gali bûti kontroliuojamas tik plëtojant tarptautiná policijos bendradarbiavimà. 
Ðengeno erdvë yra pirmas konkretus sustiprinto bendradarbiavimo pavyzdys.  
Europolas turi turëti nustatytà aiðkià vizijà, nes neaiðku, ar Europolas plëtosis federalinës poli-
cijos, ar kita kryptimi. Plëtojant Europolà pagal FTB modelá atitinkamai turëtø atsirasti ir Europos pro-
kuratûros departamentas, kuriam turëtø bûti suteikta vykdomoji valdþia ir kuris turëtø uþimti atitin-
kamà vietà europiniu lygiu bei vadovautøsi bendromis visose ðalyse baudþiamosios teisës ir bau-
dþiamojo proceso normomis. Nors praktika rodo, kad siekiama sukurti bendrus padalinius, veikian-
èius Europos mastu, teorijoje yra teigiama prieðingai. 
Didëjant policijos bendradarbiavimui ES erdvëje vis dar lieka neiðspræstos galimos teisinës 
problemos: policijos turimos informacijos keitimasis þmogaus teisiø apsaugos aspektu; paþeidimø, 
susijusiø su Ðengeno informacinës sistemos duomenø naudojimu, jurisdikcijos klausimai; Europolo 
demokratinio reguliavimo klausimai ir veiklos aspektai. 
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SUMMARY 
 
A short analysis of development of the police cooperation across the World and at the EU level is 
presented in this article with reference to the scientific surveys of certain authors. In order to determine the 
further development of the police cooperation at the EU level, the author analyses worldwide police cooperation 
establishing the reasons, which motivate such an cooperation, and giving reasons for the need of such a 
cooperation. Accordingly, in comparison with the trends of the police cooperation across the World, the 
development of the police cooperation at the EU level is presented. The article deals with the problems that the 
legal institutions encounter and according to it the models of possible police cooperation are determined here 
too. The need for police cooperation appears when transnational crimes are committed, that is when a crime is 
connected with two or more countries. In order to solve these emerging problems the cooperation of legal 
institutions has to overcome certain levels or limits moving from nonofficial cooperation to institutional one or 
distinguishing the cooperation between the old and new systems. Three types of international police cooperation 
levels are distinguished: macro, meso– micro–. The cooperation of legal institutions can also be separated into 
three steps: the adjustment of intercourse among the countries; adaptation of systems of different countries to 
one another; coordination towards general standard. In global context, the police cooperation can remain only 
at one level where the main goal is considered to be only exchange of the information and the key problem for 
the cooperation is believed to be the global scale of activity. The police cooperation in the EU has reached a 
nonprecedent level. In evaluation of the present forms and methods of the EU police cooperation one cannot 
state that one particular model of cooperation has been chosen. The cooperation is in progress at all levels and 
in all directions not only in harmonization of the legal regulations but also in exercise of training, in 
cooperation in small groups and forces. A clear vision of Europol development (FBI v. Strong cooperation of 
small groups of separate countries) has to be determined because with the development of the police 
cooperation more problems arise not only in the field of data protection, dispensation of justice but also in the 
share of human rights. Similarly, we have to discuss properly whether Europol could also assume the executive 
function and competence, or whether it would constitute an international police subdivision. 
 
 
 
 
 
 
 
